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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ampas daun gambir 
dan daun teh pada dosis yang berbeda terhadap kecernaan NDF, ADF, dan selulosa dalam 
rumen. Penelian ini dilakukan dengan metode rancangan acak kelompok (RAK) dengan lima 
perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan tersebut antara lain: A= 100% ransum berbasis 
jerami amoniasi; B= 90% A + 10 % daun teh; C= 80% A + 20% daun teh; D= 90% A + 10% 
ampas daun gambir; dan E= 80% A + 20% ampas daun gambir. Data dianalisa dengan 
metode analisis sidik ragam dan perbedaan pada masing-masing rataan diuji lanjut dengan 
kontras ortogonal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian daun teh dan 
ampas daun gambir secara nyata (p<0,05) dapat meningkatkan kecernaan NDF, ADF, dan 
selulosa. Kecernaan NDF, ADF, dan selulosa meningkat dari 42,03%, 32,92% dan 45,65% 
(perlakuan kontrol) menjadi 49,34%, 39, 85% dan 57,14 % (perlakuan D). Berdasarkan hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan ampas daun gambir dan daun teh dapat 
meningkatkan kecernaan, dimana pemberian ampas daun gambir 10% memberikan pengaruh 
terbaik karena memberikan kecernaan NDF, ADF, dan selulosa tertinggi. 
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